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下に投与､ diethyldithi∝a血amatePETC, 400mgkg)を腹腔内に投与した. Fe溶液
は､ Fe-SO4およびsdium citrateをl:4(W/W)の割合で混合して生理食塩水に溶解し､











FLm､ M組､±SD; n=12)と比較し､ SAH後Daylにおいては有意な変化は認め
られなかったが(124.6±22.1 〝m､ n=15) ､ Day3において有意に血管径が縮
小した(110.5±20.5 〝m､ n=16;p<0.01) 0 Day7にはコントロール値まで






























においてのみ､有意に撃鮪が改善していた(撃縮率20.2% vs. 7.6% ; p<0.05)｡
soD遺伝子導入マウスでは､過剰発現した細胞内cu2h-SODによりsuperoxide
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図1マウスくも膜下出血モデルの作成｡右外頚動脈よりナイロン糸を挿入し
(A)､内頚動脈より帝蓋内にナイロン糸をすすめP)､前大脳動脈を穿破するこ
とによりくも膜下出血を惹起する｡
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図2　Cu-DETCシグナル(a)とNO-Fe-DETCシグナル(b)
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